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I. INLEIDING 
Het onderhoud van sloten en watergangen vraagt elk jaar opnieuw de 
aandacht. 
Tot voor kort werd voor het onderhoud hiervan uitsluitend gebruik gemaakt 
van mechanische bestrijdingsmaatregelen. Nu echter de mogelijkheid aanwe-
zig blijkt te zijn ook met chemische middelen zowel submerse - als emerse 
waterplanten te bestrijden op een wijze die economisch aantrekkelijk lijkt, 
zal de praktijk ook deze middelen bij het onderhoud van sloten gaan in-
schakelen. 
Tot nu toe zijn voor dit doel alleen Gramozone ZU dalapon en de groeistof-
fen MCPA en 2,4-D toegelaten. 
Nadat de waarde van enkele nieuwere middelen in het keuringsonderzoek naar 
voren was gekomen, werd hiernaar d.m.v. interprovinciale proeven bij de 
RLVD nader aandacht aan besteed. 
Een verslag over de resultaten vindt men in dit rapport vermeld. 
II. SAMENVATTING VAN DE RESUUTATEN OVER DE JAREN 1966, 1967 en 1969 
AAkarmex granulaat = diuron 8 % 5 kg/ha h.p. = 0,4 dpm in vergelijking 
met 12,5 kg/ha h.p. = 1 dpm per 10 cm waterdiepte. 
In 1966 werd dit middel omstreeks half mei toegepast in twee doseringen 
nl. 5 kg/ha h.p. = 0,4 dpm en 12,5 kg/ha = 1 dpm per 10 cm waterdiepte. 
Met beide doseringen werd in het algemeen een ruim voldoende tot goede 
bestrijding verkregen van submerse hogere planten zoals: waterpest (Elodea 
canadensis), krabbescheer (Stratiotes aloïdes), fonteinkruid (Potamo-
geton sp.) en soms ook van kroos (Lemna sp.). 
Bovendien was het effect op wieren (Vaucheria sp., Cladophora sp.) meest-
al zeer goed. In slechts enkele proeven was de bestrijding met de lage 
dosering niet toereikend. 
Van beide doseringen was het effect op gedoomd hoornblad (Ceratophyllum 
demersum) doorgaans minder goed. 
De bestrijding van emerse waterplanten zoals b.v. pijptorkruid 
(Cenanthe fistulosa), liesgras (Glyeeria maxima), grote egelskop (Spar-
ganium ramosum) en holpijp (Equisetum fluviatile) was in het algemeen 
slechts matig, hetgeen vooral langs de slootkanten duidelijk naar voren 
kwam. 
Omdat met beide doseringen in 1966 een bevredigend resultaat op submerse 
soorten werd behaald en tussen beide doseringen onderling in het algemeen 
geen duidelijke verschillen optraden; kwam bij de voortzetting van het 
onderzoek in 1967 de hoogste dosering nl. 1 dpm per 10 cm waterdiepte, te 
vervallen. 
AAkarmex granulaat = diuron 8 ^ 5 kg/ha h.p. = 0,4 dpm per 10 cm water-
diepte 
In 1967 werd het middel toegepast op twee tijdstippen nl. begin april en 
begin mei. In de meeste proeven werd een goede bestrijding verkregen van 
waterpest (Elodea canadensis),krabbescheer (Stratiotes aloïdes), stijve 
waterranonkel (Batrachium circinatus), fonteinkruid (Potamogeton sp.), 
kroos (Lemna sp.) en in het bijzonder ook van wieren (Vaucheria sp., 
Cladophora sp.). Evenals in 1966 bleek de bestrijding van emerse water-
planten slechts matig te zijn. In de proef WD 876 waar wieren (Vaucheria) 
tijdens de behandeling reeds in enige mate optraden, werd geen voldoende 
effect verkregen. 
In 1969 werd AAkarmex alleen toegepast eind april - begin mei. Het be-
strijdingseffect kwam in het algemeen overeen met dat in de voorgaande 
jaren. 
Tijdens het onderzoek is gebleken, dat het effect in sloten met veel 
emerse plantegroei, sterk verlande oevers of een baggerlaag op de bodem, 
altijd tegenviel (U 1265, W OH898 en ZNH 996). 
Verder is gebleken dat het effect op o.a. gedoomd hoornblad (Ceratophyllum 
demersum), naaldwaterbies (Heleocharis acicularis), pijptorkruid (Oenanthe 
fistulosa), gele plomp (Nuphar luteum) en holpijp (Equisetum fluviatele) 
niet toereikend was; terwijl in sommige proeven in de loop van het seizoen 
opnieuw fonteinkruid (Potamogeton sp.) voorkwamen. 
AAkarmex granulaat = diuron 8 % 2,5 kg/ha, h.p- =0,2 dpm per 10 cm water-
diepte later gevolgd door 
Gramoxone ZU = paraquat 200 g/l 2 l/ha h-p. per 10 cm waterdiepte 
Eij deze toepassing, die alleen begin april 1967 plaats had, werd AAkarmex 
granulaat in hoofdzaak aangewend voor de bestrijding van wieren, terwijl 
met de later volgende bespuiting, omstreeks eind juni - begin juli, van 
Gramoxone ZU de overige plantegroei moest worden bestreden. 
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Het resultaat van deze dubbele behandeling was, behalve in de proeven 
ZGr 1888 en ZGe 1479, goed tot zeer goed. 
Het effect op wieren (Vaucheria sp., Cladophora sp.) bleek met deze "lage" 
dosering van AAkarmex granulaat doorgaans toch nog goed te zijn. De be-
spuiting met Gramoxone ZU eind juni - begin juli had een goed effect op 
o.a. waterpest (Elodea oanadensis), krabbescheer (Stratiotes aloïdes) 
drijvend fonteinkruid (Potaraogeton natans), kroos (Lemna sp.) en kleine 
watereppe (Sium erectum), alsmede op de vegetatie langs de slootkant. 
Een nadeel van deze werkwijze was, dat men tweemaal een behandeling moest 
uitvoeren. 
Casoron G. = dichlobenil 6,75 % 13 kg/ha h.p. per 10 cm waterdiepte 
Het middel werd van begin - half mei toegepast. 
Het bestrijdingseffect op hoger submerse waterplanten zoals waterpest 
(Elodea canadensis), krabbescheer (Stratiotes aloïdes) en ook wel op 
kroos (Lemna sp.) was ruim voldoende tot goed. 
Ook emerse waterplanten werden vrij goed bestreden, hetgeen vooral langs 
de slootkanten duidelijk zichtbaar was. 
De bestrijding van holpijp (Equisetura fluviatile) was uitstekend, terwijl 
ook het effect op liesgras (Glyceria maxima) in verschillende proeven 
goed was. 
Het bestrijdingseffect op fonteinkruid (Potamogeton sp.) was enigszins 
wisselvallig toch in het algemeen ruim voldoende tot goed; in veel 
proeven was echter reeds in de loop van de zomer enig herstel waar te 
nemen. 
Het effect op wieren (Vaucheria sp., Cladophora sp.) was onvoldoende, 
waardoor het middel in veel proeven bij de algemene beoordeling uiteraard 
laag werd gewaardeerd. 
Prefix granulaat = chloorthiamide 7*5 % 39 kg/ha h.p. per 10 cm water-
diepte 
Het middel werd omstreeks half mei toegepast. 
De toepassing had alleen plaats in 1966-
Het bestrijdingseffect kwam vrijwel overeen met dan van Casoron G, ondanks 
de belangrijk hogere dosering. 
De slootkanten waren meestal opvallend schoon. 
De bestrijding van wieren was ook hierbij onvoldoende, waardoor het cijfer 
voor de algemene bestrijding sterk is beïnvloed. 
Gramoxone ZU = paraquat 200 g/l 2 l/ha h.p. per 10 cm waterdiepte 
Dit middel werd eind juni - begin juli toegepast. 
Het bestrijdingseffect op hogere submerse- en emerse waterplanten zoals 
waterpest (Elodea canadensis), krabbescheer (Stratiotes aloïdes), fontein-
kruid (Potamogeton sp.) en kroos (Lemna sp.) varieerde van matig tot zeer 
goed. 
Het effect op de vegetatie langs de slootkant was ook goed; hoewel in 
sommige proeven wel sprake was van spoedige hergroei. 
Het effect op gele plomp (Nuphar luteum), wieren (Chara sp., Vaucheria sp., 
en Cladophora sp.) was onvoldoende, waardoor het cijfer voor de algemene 
bestrijding sterk is beïnvloed. 
Atrazin + Gramoxone Z.U. - Atrazin 500 g/l + paraquat 200 g/l 
1*5 kg/ha + 2 l/ha h.p. per 10 cm waterdiepte 
De combinatie werd in 19^9 in de proefserie opgenomen en toegepast in 
de tweede helft van mei. 
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Het bestrijdingseffect was in het algemeen wat wisselvallig, hoewel de 
indruk werd verkregen dat een breed plantespectrum kan worden bestreden. 
De bestrijding van hogere submerse waterplanten zoals waterpest (Elodea 
canadensis), krabbescheer (Stratiotes alpïdes) fonteinkruid (Potamogeton 
sp.) en soms ook wel van kroos (Lemna sp.) bleek doorgaans goed te zijn. 
Gedurende de zomer werd echter .In de proeven NOZH68 en ZGe 1539 een enorme 
uitbreiding van waterpest (Elodea canadensis) waargenomen. 
Het effect op emerse waterplanten zoals liesgras (Glyceria maxima), grote 
egelskop (Sparganium ramosum) en holpijp (Equisetum fluviatile) was ook 
goed, hetgeen vooral langs de slootkant tot uiting kwam. 
De bestrijding van wieren was wisselvallig, zo vielen uiteindelijk de re-
sultaten tegen in de proeven U 1^23, U 1]524 en NOZH 68, omdat geruime tijd 
na de behandeling een sterke ontwikkeling en uitbreiding van wieren 
(Vaucheria sp.) werd waargenomen. In andere proeven zoals o.a. in WD 976 en 
w.o. 1929 waarin zich in geringe mate wieren (Vaucheria sp. ) op de bodem 
hadden ontwikkeld, werd geen uitbreiding vastgesteld. 
PROEFJAAR 1966 
Doel van de proef: 








Bestrijding van submerse waterplanten met diverse 
middelen. 
Zes Objekten in enkelvoud in zes afzonderlijke slo-
ten of afsluitbare slootgedeelten van ca. 200 m 
lengte. In principe moest ernaar worden gestreefd, 
dat de vegetatie in elk object en tussen de objec-
ten onderling zo homogeen mogelijk was. 
Hoeveelheid in kg of liters per ha per 10 em water-
diepte . 
diuron 8 % 
diuron 8 % 
chloorthiamide 7*5 % 
dichlobenil 6,75 % 






Tijdstippen van toepassing 
De middelen AAkarmex, Prefin en Casaron G werden omstreeks half mei, 
Gramoxone ZU eind juni - begin juli toegepast. Op dit moment moest de 
minimum waterstand ca. 50 cm hoog zijn, bij een lager peil werd voor het 












































April was nat en somber met vrijwel normale temperaturen. 
Mei was zonnig en droog met tempeaturen boven normaal. 
Juni was zeer nat en somber met temperaturen boven normaal. 
Juli was koud, nat en somber. 
Augustus was aan de koude kant daarbij een weinig zonniger dan normaal. 
De neerslag was normaal. 
September was droog, de temperaturen en aantal uren zonneschijn waren nor-
maal. 
Waarnemingen 
Door middel van een aantal inventarisaties van de belangrijkste plante-
soorten, nl. bij de uitvoering van de proef, bij de toepassing van 
Gramoxone ZU en in de tweede helft van augustus en eventueel nog een maand 
later, konden de resultaten van de bestrijding worden vastgesteld. 
De algemene indruk van het bestrijdingseffect aan het einde van de waarne-
mingsperiode werd weergegeven door een cijfer, waarbij 10=alle onkruiden 
gedood. 
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Overzicht van het eindresultaat doorgaans medio september 
Van elk middel werd per proef genoteerd op welke planten een goed effect 
werd verkregen, alsmede welke planten niet of in mindere mate werden be-
streden; tevens werd een cijfer gegeven voor de algemene indruk van de be-
strijding. 
WD 815 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
goed effect op: wieren - Vaucheria sp. 
overgebleven c.q. 





























Prefix granulaat 39 kg/ha 











Casoron granulaat 13 kg/ha 


























Grarnoxone ZU 2 l/ha 













AAkarmex granulaat 5 kg/ha 










AAkarmex granulaat 12,5 kg/ha 
goed effect op: krabbescheer 
waterpest 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: drijvend fonteinkruid 
holpijp 
cijfer: 9 
Prefix granulaat 39 ha/kg 
goed effect op: krabbescheer 
waterpest 
overgebleven c.q. 










- Stratiotes aloïdes 
- Elodea canadensis 
- Vaucheria sp., Cladophora sp. 
- Potamogeton natans 
- Carex sp. 
- Nuphar luteum 
- Equisetum fluviatile 







Potamogeton na t ans 
cijfer: 9» Hier werden nooit wieren waargenomen. 
Casoron g ranu laa t 1j5 kg/ha 
goed effect op: krabbescheer 
waterpest 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: drijvend fonteinkruid 
grote egelskop 
waterlelie 
- stratiotes aloïdes 
- Elodea canadensis 
- Potamogeton natans 
- Sparganium ramosum 
Nymphaea alba 
cijfer: 8. Hier werden nooit wieren waargenomen. 
Grarnoxone ZU 2 l/ha 











AAkarmex granulaat 5 kg/ha 









AAkarmex granulaat 12,5 kg/ha 









Prefix granulaat 39 kg/ha 
goed effect op: krabbescheer 
waterpest 
overgebleven c.q. 





Casoron granulaat 13 kg/ha 
goed effect op: krabbescheer 
waterpest 
overgebleven c.q. 

































Gramoxone ZU 2 l/ha 









uitgebreid: gele plomp 
cijfer: 9 
NGr 3089 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha 






AAkarmex granulaat 12,5 kg/ha 






Prefix granulaat 39 kg/ha 







Casoron g ranu laa t 1j5 kg /ha 
















Vaueheria sp., Cladophora sp. 
Ceratophyllum demersum 
Elodea canadensis 
Gramoxone ZU 2 l/ha 






AAkarmex granulaat 5 kg/ha 








- Elodea canadensis 
- Vaueheria s p . 
- Ceratophyllum demersum 
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AAkarmex granulaat 12 .,5 kg/ha 
goed effect op: wieren 
waterpest 
overgebleven o.q. 
uitgebreid: gedoomd hoornblad 
cijfer: 9 
Prefix granulaat 59 kg/ha 





Casoron granulaat 15 kg/ha 





Gramoxone ZU 2 l/ha 
goed effect op: gedoomd hoornblad- Ceratophyllum demersum 
aarvederkruid - Myriophyllum spie at uni 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: wieren - Vaucheria sp. 
cijfer: 2 
ZNH 917 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
- Vaucheria sp. 
- Elodea canadensis 
- Ceratophyllum demersum 
- Callitriche platycarpa 
- Vaucheria sp., Cladophora sp. 
- Ceratophyllum demersum 
Call itriche platycarpa 
Vaucheria sp., Cladophora sp. 
Ceratophyllum demersum 
- Vaucheria sp. 
- Ceratophyllum demersum 
- Lemna gibba 
- Elodea canadensis 
goed effect op: wieren 
overgebleven c.q. 




AAkarmex granulaat 12,5 kg/ha 
goed effect op: waterpest - Elodea canadensis 
buitkroos - Lemna gibba 
wieren - Vaucheria sp. 
klein fonteinkruid- Potamogeton pusillus 
gedoomd hoornblad- Ceratophyllum demersum 




Prefix granulaat 59 kg/ha 













Casoron granulaat 13 kg/ha 
goed effect op: geen enkele soort 
overgebleven c.q. 











Gramoxone ZU 2 l/ha 







AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
goed effect op: waterviolier 
waterpest 
overgebleven c.q. 





AAkarmex granulaat 12,5 kg/ha 





uitgebreid: gedoomd hoornblad 
cijfer: 9,5 
Prefix granulaat 39 kg/ha 
goed effect op: waterpest 
overgebleven c.q. 





Casoron granulaat 13 kg/ha 
goed effect op: waterviolier 
holpijp 
overgebleven c.q. 

































Gramoxone ZU 2 l/ha 


















AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
goed effect op: waterpest 
overgebleven c.q. 




AAkarmex granulaat 12,5 kg/ha 




uitgebreid: gele plomp 
cijfer: 10 
Prefix granulaat 59 kg/ha 






Casoron granulaat 13 kg/ha 






















Gramoxone ZU 2 l/ha 










AAkarrcex granulaat 5 kg/ha 











AAkarraex granulaat 12,5 kg/ha 





Prefix granulaat 39 kg/ha 




uitgebreid: gele plomp 
cijfer: 9 
Casoron granulaat 1_3 kg/ha 



















- Glyceria maxima 
- Stratiotes aloïdes 
- Sium erecturn 
- Elodea canadensis 







Vaucheria sp.. Cladophora sp. 
Gramoxone ZU 2 l/ha 
goed effect op: krabbescheer 
waterpest 
overgebleven c.q. 







AAkarmex granulaat 5 kg/ha 

















AAkarmex granulaat 12,5 kg/ha 










Prefix granulaat_39 kg/ha 






uitgebreid: gele waterkers 
liesgras 
cijfer: 9 
Casoron granulaat lj5 kg/ha 








Gramoxone ZU 2 l/ha 

























- Stratiotes aloïdes 
- Elodea canadensis 
- Equisetum fluviatile 
- Lemna trisulca 
- Lemna polyrhiza 
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SAMENVATTING VAN DE KE3UIIFATEN OVER 1966 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha per 10 cm waterdiepte 
Het bestrijdingseffect op hogere submerse waterplanten, alsmede op wieren 
was met uitzondering van de proeven U 1244 en NGr JQ89 goed tot zeer goed. 
De bestrijding van emerse waterplanten was niet afdoende, wat vooral langs 
de slootkanten tot uiting kwam. 
Bij de voortzetting van de proefserie in 1967 werd dit middel opnieuw opge-
nomen. 
AAkarmex granulaat 12,5 kg/ha per 10 cm waterdiepte 
De bestrijding van hogere submerse waterplanten alsmede van wieren was zeer 
goed. 
Het bestrijdingseffect t.a.v. emerse waterplanten was beter dan bij de 
dosering van 5 kg/ha, doch ook niet geheel afdoende. 
Omdat de resultaten met de lagere dosering in het algemeen goed waren, kwam 
bij de voortzetting van de proefserie in 1967 de hoge dosering te verval-
len. 
Prefix granulaat 39 kg/ha per 10 cm waterdiepte 
Het bestrijdingseffect op submerse hogere waterplanten was over het alge-
meen goed. 
De bestrijding van algen was onvoldoende tot slecht. 
De emerse waterplanten werden goed bestreden en de slootkanten waren meest-
al opvallend schoon. 
Bij de voortzetting van de proefserie in 1967 werd Prefix echter niet meer 
opgenomen. De voorkeur werd gegeven aan Oasaron, dat een vrijwel gelijk-
waardig bestrijdingseffect gaf, en een overeenkomstige werkzame stof bevat 
en in aanzienlijke lagere dosering werd toegepast. 
Casoron granulaat IJ kg/ha per 10 cm waterdiepte 
De bestrijding van hogere submerse waterplanten was, met uitzondering van 
proef NGr j5089, ruim voldoende tot goed. 
Het bestrijdingseffect op algen was onvoldoende. Emerse waterplanten werden 
meestal goed bestreden en ook de slootkanten waren schoon. 
Bij de voortzetting van de proefserie in 1967 werd dit middel opnieuw opge-
nomen. 
Gramoxone ZU 2 l/ha per 10 cm waterdiepte 
Het bestrijdingseffect op hogere submerse waterplanten was goed. 
De bestrijding van algen v/as onvoldoende. 
Het effect op emerse waterplanten was, met uitzondering van de proeven 
ZNH 917 en U 1244, ruim voldoende tot goed. Ook de slootkanten waren schoon, 
al was er in sommige gevallen wel sprake van spoedige hergroei. 
Bij de voortzetting van de proefserie in 1967 werd dit middel opnieuw opge-
nomen. 
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IV. PROEFJAAR 1967 
Doel van de proef 
Opzet van de proef 
Middelen 
Bestrijding van submerse waterplanten met diverse mid-
delen op verschillende tijdstippen. 
Zes Objekten in enkelvoud in zes afzonderlijke sloten 
of afsluitbare slootgedeelten bij voorkeur van ca. 200 
m lengte. In principe moest ernaar worden gestreefd, 
dat de vegetatie in elk objekt en tussen de Objekten 
onderling zo homogeen mogelijk was. 
Hoeveelheid in kg of liters per ha per 10 em water-
diepte . 
AAkarmex granulaat = diuron 8 fo 
AAkarmex granulaat = diuron 8 % 
AAkarmex granulaat = diuron 8 % 
+ later Gramoxone ZU = paraquat 200 g/l 
Casoron G. = dichlobenil 6,75 % 








Tijdstippen van toepassing 
AAkarmex granulaat à 5 kg/ha werd toegepast op twee tijdstippen, nl. begin 
april en begin mei. 
AAkarmex granulaat 2,5 kg/ha werd toegepast begin april, eind juni - begin 
juli gevolgd door een bespuiting met Gramoxone ZU 2 2/ha per 10 cm water-
diepte . 
Casoron G. 13 kg/ha werd toegepast begin mei; gramoxone ZU 2 l/ha eind juni 
begin juli. Op het moment van uitvoering moest de minimum waterstand ca. 
50 cm bedragen; bij een lagere waterstand werd voor het vaststellen van de 












































April was koud en zonnig, de hoeveelheid neerslag was ongeveer normaal. 
Mei was nat en somber met temperaturen iets boven normaal. 
Juni was vrij droog, koud en somber. 
Juli was warm, droog en zonnig. 
Augustus was een betrekkelijk normale maand. 
September bracht weinig zonneschijn en was daarbij ten noorden van de grote 
rivieren aan de natte kant. 
De temperaturen waren normaal. 
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Waarnemingen 
Door middel van een aantal inventarisaties van de belangrijkste plante-
soorten konden de resultaten van de bestrijding in een cijfer worden 
vastgelegd. 
Eerste waarneming: begin april. 
Tweede waarneming: begin mei. 
Derde waarneming: eind juni, begin juli. 
"Vierde waarneming: half augustus en eventueel een maand later, in elk 
geval vóór de zomerschouw. 
Overzicht van het eindresultaat doorgaans half september 
Van elk middel werd genoteerd welke planten niet of in mindere mate 
werden bestredenj tevens werd een cijfer gegeven als algemene indruk 
van het bestrijdingseffeet. 
WD 876 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha, apr i l - toepassing 
goed effect op: waterpest - Elodea canadensis 
drijven fontein-
kruid Potamogeton natans 
puntkroos - Lemna trisulca 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: wieren - Vaucheria sp., bij aanvang reeds aan-
aanwezig, Cladophora sp. niet bestreden 
zegge - Carex sp., 
holpijp - Equisetum fluviatile 
waterviolier - Hottonia palustris 
cijfer: 5 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha, mei-toepassing 
goed effect op: drijvend fontein- - Potamogeton natans 
kruid 
buitkroos - Lemna gibba 
veelwortelig kroos- Lemna polyrhiza 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: holpijp - Equisetum fluviatile 
liesgras - Glyceria maxima 
pijptorkruid - Oenanthe fistulosa 
cijfer: 9 
AAkarmex granulaat 2,5 kg/ha (apr i l ) 
+ l a t e r Gramöxonë~ZÖ~2_ï7ha_(jüni-juli) 
goed effect op: drijvend fontein- _ , 
, . , - Potamogeton natans 
krabbescheer - Stratiotes aloïdes 
puntkroos - Lemna trisulca 
wieren - Vaucheria sp. 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: riet - Phragmites communis 
pijlkruid - Sagittaria sagittifol a 
moeras vergeet-mij- „„ _, . . . , 
_. , . - Myosotxs scorpxoides 
cijfer: 9 
23 
Casoron G. 13 kg/ha (mei) 
goed effect op: buitkroos 
liesgras 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: veelwortelig kroos 
drijvend fonteinkruid 
cijfer: 7 
Gramoxone ZU 2 l/ha (juni-juli) 




















AAkarmex granulaat 5 kg/ha (april) 









AAkarmex granulaat 5 kg/ha (mei) 




















AAkarmex_granulaat 2,5 kg/ha (april) 
+ ïater~Gramoxonë ZÜ"2~ï7ha~£jüni-jüli) 
goed effect op: krabbescheer 
wieren 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: gele plomp 
drijvend fonteinkruid 
cijfer: 9 
Casoron G. 13 kg/ha (mei) 
goed effect op: geen enkele soort, 
overgebleven c.q. 









- Nuphar luteum 
- Potamogeton natans 
- Lemna trisulca 
- Vaucheria sp. 
2k 
Gramoxone ZU 2 l/ha (juni-juli) 
goed effect op: waterpest 
overgebleven c.q. 




AAkarmex granulaat 5 kg/ha (april) 




uitgebreid: drijvend fonteinkruid 
gele plomp 
cijfer: 9 
AAkarraex granulaat 5 kg/ha (mei) 
- Elodea canadensis 
- Nuphar luteum 
- Potamogeton natans 














Vaucheria sp., Cladophora sp. 
Potamogeton natans 
Nuphar luteum 
AAkarmex granulaat 2,5 kg/ha_(april) 
+ later Gramoxone ZU 2 l/ha (juni-juli) 





uitgebreid: gele plomp 
wieren 
cijfer: 7 
Casoron G. 13 kg/ha (mei) 











- Potamogeton natans 
- Elodea canadensis 
- Nuphar luteum 











Gramoxone ZU 2 l/ha (juni-juli) 









AAkarraex granulaat 5 kg/ha (ap r i l ) 





AAkarmex granulaat 5 kg/ha (mei) 





- Potamogeton natans 
- Stratiotes aloïdes 
- Elodea canadensis 
- Cladophora sp. 
- Nuphar luteum 
- Elodea canadensis 
- Vaucheria sp. 
- Phragmites communis 
- Elodea canadensis 
- Vaucheria sp. 
- Phragmites communis 
AAkarmex granulaat 2,5 kg/ha (april) 
+"Iatër~Gramöxönë~ZÜ_2~ï7ha~(jünï-jüli) 





Casoron G. 1j5 kg/ha (mei) 





Gramoxone ZU 2 l/ha (juni-juli) 






- Elodea canadensis 
- Vaucheria sp. 




- Vaucheria sp.., Enteromorpha intestinalis 
- Elodea canadensis 
- Lemna polyrhiza 
26 
2NH 950 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha (april) 
Niet uitgevoerd. 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha (mei) 
goed effect op: waterpest - Elodea canadensis 
klein fonteinkruid - Potamogeton pusillus 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: gedoomd hoornblad - Ceratophyllum demersum 
cijfer: 9 
AAkarmex granulaat 2,5 kg/ha (mei) 
+_ïatir"Gramöxönë~ZÜ_2"ï7ha~(3ünï-,juli) 
goed effect op: waterpest - Elodea canadensis 
klein fonteinkruid - Potamogeton pusillus 
wieren - Cladophora sp. 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: gedoomd hoornblad - Ceratophyllum demersum 
wieren - Vaucheria sp. 
cijfer: 8 
Casoron G. 13 kg/ha (mei) 
goed effect op: waterpest 
overgebleven c.q. 





Gramoxorie ZU_2_l/ha ( j un i - j u l i ) 













Vaucheria sp., Cladophora sp. 
ZGe 14-79 (beoordeling reeds in augustus) 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha (april) 







AAkarmex granulaat 5 kg/ha (mei) 
goed effect op: waterpest 
wieren 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: gedoomd hoornblad 
klein kroos 
cijfer: J 
- Elodea canadensis 
- Vaucheria sp. 
- Cladophora sp. 
- Ceratophyllum demersum 






AAkarmex granulaat _2^5_kg/ha (ap r i l ) 
+~Iaïër"&raraöxönë"ZÜ"2~ï7ha"(jüH-3üli) 
goed effect op: geen enkele soort, 
overgebleven o.q. 





- Lemna minor 
- Cladophora sp. 
- Potamogeton natans 
- Ceratophyllum demersum 
Casoron G. 13 kg/ha (mei) 
goed effect op: geen enkele soort. 
overgebleven c.q. 






goed effect op: geen enkele soort. 
overgebleven c.q. 





AAkarmex granulaat 5 kg/ha (april) 









AAkarmex granulaat 5 kg/ha (mei) 




























AAkarraex granulaat 2,5 kg/ha (april) 
+~ïatër"Gramöxönë~2~ï7ha"(3ünï-3ülï} 

















Casoron G. 13 kg/ha (mei) 





Gramoxone ZU 2 l/iia ( j un i - ju l i ) 


















AAkarmex granulaat 5 kg/ha (mei) 









- Elodea canadensis 
- Cladophora sp. 
- Nuphar luteum 
Elodea canadensis 
















AAkarmex granulaat 2,5 kg (april) 
+ ïatër~Gramöxönë~ZÜ~2-ï7ïïa (jünï-juli) 












Casoron G. 1j5 kg/ha (mei) 











Gramoxone ZU 2 l/ha (juni-juli) 





AAkarmex granulaat 5 kg/ha (april) 










AAkarmex granulaat 5 kg/ha (mei) 


































AAkarmex granulaat_2,5_kg/ha (april) 
+ later Gramoxone ZÜ 2 Ï7ha {juni-juli) 







Casoron G. 13 kg/ha (mei) 






Gramoxone ZU 2 l/ha (juni-juli) 










AAkarmex granulaat 5 kg/ha (april) 
goed effect op: geen enkele soort 
overgebleven c.q. 




AAkarmex granulaat 5 kg/ha (mei) 







- Hottonia palustris 
- Elodea canadensis 
- Glyceria maxima 
- Potamogeton natans 
- Cladophora sp. 
- Elodea canadensis 
- Glyceria maxima 
- Potamogeton natans 






Vaucheria sp., Cladophora sp. 
Potamogeton natans 
Lemna trisulca 
Vaucheria sp., Cladophora sp. 
- Vaucheria sp., Cladophora sp. 
- Lemna trisulca 
- Potamogeton natans 
- Nuphar luteum 
AAkarmex granulaat 2,5 kg/ha (ap r i l ) 
+~ïatër~Gramoxöne~ZU"2 Ï7ha ( j ün i - j ü l i } 
goed effect op: waterpest - Elodea canadensis 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: glanzig fonteinkruid - Potamogeton lucens 
puntkroos - Lemna trisulca 
wieren - Cladophora sp. 
cijfer: 8 
31 
Casoron G. 13 kg/ha (mei) 
goed effect op: geen enkele soort. 
overgebleven c.q. 
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SAFIEIWATTING VAN DE RESULTATEN OVER 1967 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha per 10 cra_waterdiepte in april toegepast 
Het bestrijdingseffect op de hogere submerse waterplanten en op de wieren 
was met uitzondering van de proeven WD 876, WO 1898 en ZGe 14-79 goed tot 
zeer goed. 
De bestrijding van emerse waterplanten en de slootkantenvegetatie was niet 
voldoende. 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha per 10 cm waterdiepte in mei toegepast 
De bestrijding van hogere submerse waterplanten alsmede van wieren was 
met uitzondering van de proef WO 1898 goed tot zeer goed. 
Het bestrijdingseffect op emerse waterplanten en de slootkantenvegetatie 
was niet afdoende. 
AAkarmex granulaat 2,5 kg/ha per 10 cm waterdiepte in april 
+~Grämöxöne~ZÜ~2"7Hä~pIr~TÖ~cm~^ 
Het resultaat van deze dubbele toepassing was op hogere submerse water-
planten en op wieren met uitzondering van de proeven ZGr 1888 en ZGe 14-79 
ruim voldoende - zeer goed. 
De late toepassing van Gramoxone ZU bleek in vele proeven een waardevolle 
aanvulling te zijn, vooral m.b.t. de slootkanten. 
Casoron G. 13 kg/ha per 10 cm waterdiepte in mei 
Het bestrijdingseffect van Casoron G. was op hogere submerse waterplanten 
ruim voldoende - goed. 
De bestrijding van wieren was doorgaans zeer slecht, waardoor de algemene 
indruk van dit middel dan nadelig werd beïnvloed. 
Op de emerse waterplanten werden ruim voldoende - goede resultaten bereikt, 
Dit beeld was met name langs de slootkanten ook goed te zien. 
Gramoxone ZU 2 l/ha per 10 cm waterdiepte in juni-juli 
De bestrijding van hogere submerse waterplanten was met uitzondering van de 
proeven NGr 3169, ZNH 950, ZGe 1479, U 1264, ZGr 1888 ruim voldoende tot 
zeer goed. 
Het bestrijdingseffect op wieren was slecht. 
Het resultaat op emerse waterplanten langs de slootkanten was over het alge-
meen vrij gunstig. 
Er dient echter te worden vermeld, dat in enkele proeven spoedig weer enig 
herstel en hergroei van de vegetatie optrad. 
34 
V. PROEFJAAR 1969 
Doel van de proef 
Opzet van de proef 
Middelen 
Bestrijding van submerse waterplanten met diverse 
middelen 
Vijf Objekten in enkelvoud en vijf afzonderlijke slo-
ten of afsluitbare slootgedeelten van ca. 200 m 
lengte. In principe moest ernaar worden gestreefd, 
dat de vegetatie in elk object en tussen de objecten 
onderling zo homogeen mogelijk was. 
Hoeveelheid in kg of liters per ha per 10 cm water-
diepte . 
AAkarmex granulaat = diuron 8 % 
Orga Atrazin + Gramoxone ZU = Atrazin 50 % + paraquat 
Casoron G = dichlobenil 6,75 % 
Gramoxone ZU = paraquat 200 g/l 
Onbehandeld 
5 kg 




Tijdstippen van toepassing 
AAkarmex granulaat werd toegepast eind april - begin mei. 
Orga Atrazin + Gramoxone ZU werden gemengd verspoten in de tweede helft 
van mei. 
Casoron granulaat werd eveneens in de tweede helft van mei toegepast. 
Gramoxone ZU werd eind juni - begin juli gespoten. 
Op het moment van toepassing moest de minimum waterstand ca. 50 cm bedra-
gen; bij een lager peil werd, voor het vaststellen van de doseringen, toch 



















































April was zonnig, koud en nat. 
Mei was somber, nat en warm. 
Juni was normaal van temperatuur, zonneschijn en neerslag. 
Juli was warm en te droog, het aantal uren zonneschijn was vrijwel normaal. 
Augustus was de eerste helft warm, droog en zonnig; de tweede helft somber 
en nat. 
Waarnemingen 
Door middel van een inventarisatie van de belangrijkste plantesoorten werd 
het bestrijdingseffeet vastgesteld. Op verschillende tijdstippen nl. voor 
de behandeling van de Objekten A in april en weer bij de toepassing van 
Gramoxone ZU (eind juni - begin mei) en in de tweede helft van augustus, 
eventueel een maand later. 
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Overzicht van het eindresultaat doorgaans medio september 
Van elk middel werd per proef genoteerd op welke planten een goed effect 
werd verkregen, alsmede welke planten niet of in mindere mate werden be-
streden; tevens werd een cijfer gegeven voor de algemene indruk van de be-
strijding. 
ZMÎ 996 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
goed effect op: geen enkele soort. 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: waterpest - Elodea canadensis 
gedoornd hoornblad - Ceratophyllum demersum 
puntkroos - Lemna trisulca 
cijfer: 2. In dit object was + 50 cm blubber op de slootbodem 
aanwezig. 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 
goed effect op: veelwortelig kroos - Lemna polyrhiza 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: gedoornd hoornblad - Ceratophyllum demersum 
wieren - Vaucheria sp. 
cijfer: J. Sloot met veel blubber op de bodem. 
Casoron G. 13 kg/ha 
goed effect op: geen enkele soort. 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: wieren - Vaucheria sp. 
aarvederkruid - Myriophyllum spicatum 
waterpest - Elodea canadensis 
cijfer: 2. Sloot met veel blubber op de bodem. 
Gramoxone ZU 2 l/ha 
goed effect op: waterpest - Elodea canadensis 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: wieren - Vaucheria sp. 
kroos - Lemna sp. 
cijfer: 7. Sloot met veel blubber op de bodem. 
WD 976 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
goed effect op: drijvend fontein- _
 P o t t o n n a t a n s 
kruxd 
waterviolier - Hottonia palustris 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: holpijp - Equisetum fluviatile 
cijfer: 9 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2_l/ha 
goed effect op: liesgras - Glyceria maxima 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: drijvend fonteinkruid - Potamogeton natans 
kamfonteinkruid - Potamogeton pectinatus 
waterviolier - Hottonia palustris 
wieren - Vaucheria sp. 
cijfer: 7 
- 36 
Casoron G. IJ) kg/ha 
goed effect op: holpijp 
overgebleven e.q. 




Gramoxone ZU 2 l/ha 









AAkarmex granulaat 5 kg/ha 









- Equisetum fluviatile 
- Potamogeton natans 
- Potamogeton pectinatus 
- Vaueheria sp. 
- Lemna gibba 
- Potamogeton natans 
- Potamogeton pectinatus 
- Vaueheria sp. 
- Glyceria maxima 
Elodea canadensis 
Stratiotes aloïdes 
Cladophora sp., Vaueheria sp. 
Ceratophyllum demersum 
Glyceria maxima 
Oenanthe fist ulosa 
Butomus umbellatus 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 







uitgebreid: gedoornd hoornblad 
buitkroos 
cijfer: 9 
Casorcn G. 15 kg/ha 







Gramoxone ZU 2 l/ha 
goed effect op: waterpest 
krabbescheer 
kamfonteinkruid 
- Elodea canadensis 
- Stratiotes aloïdes 
- Vaueheria sp., Cladophora sp. 
- Sparganium ramosum 
- Potamogeton natans 
- Ceratophyllum demersum 














- Vaucheria sp. 
- Butomus umbellatus 
NOZH 67 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
niet toegepast. 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 
- Equisetum fluviatile 
- Stratiotes aloïdes 
goed effect op: holpijp 
krabbescheer 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: gele plomp - Nuphar luteum 
cijfer: J. In dit object werden geen wieren waargenomen. 
- Equisetum fluviatile 
- Elodea canadensis 
- Vaucheria sp. 
- Stratiotes aloïdes 
Casoron G. 1j5 kg/ha 






Gramoxone ZU 2 l/ha 
niet uitgevoerd. 
NOZH 68 
AAkarmex granulaat 2 % 5 kg/ha + later 2 X/ha. Gramoxone ZU 
(afwijkend van het schema) 







Nuphar luteum (zeer veel) 
Elodea canadensis 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 






Casoron G. \J> kg/ha 
goed effect op: krabbescheer 
holpijp 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: drijvend fonteinkruid 
wieren 
cijfer: 4 
- Elodea canadensis, (zeer veel voor-
komend) 
- Hydrocharis Morsus-ranae 




Vaucheria sp. (zeer veel voorkomend) 
- 38 
Gramoxone ZU 2 l/ha 
goed effect op: geen enkele soort. 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: gele plomp - Nuphar luteum 
waterpest - Elodea canadensis (plaatselijk) 
cijfer: 7« Wieren zijn in dit object niet waargenomen. 
NGr 3261 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha 







- Vaucheria sp. 
- Potamogeton pectinatus 
- Potamogeton natans 
- Elodea canadensis 
- Polygonum amphibium 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 






Casoron G. 13 kg/ha 














Gramoxone ZU 2 3/ha 














Mkarmex granulaat 5 kg/ha 
goed effect op: geen enkele soort-
overgebleven c.q. 










- Potamogeton natans 
- Equisetum f l u v i a t i l e 
- Lerana sp. 
- Equisetum fluviatile 
- Hottonia palustris 
- Sparganium ramosum 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 
goed effect op: waterviolier - Hottonia palustris 
overgebleven c.q. 




Casoron G. 13 kg/ha 




uitgebreid: drijvend fonteinkruid 
cijfer: 7 
Gramoxone ZU 2 l/ha 






cijfer: 10. Zeer lage 
MF 17^9 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha 









waterstand gedurende de zomer. 
- Elodea canadensis 
- Lemna trisulca 
- Potamogeton pectinatus 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 





Casoron G. 13 kg/ha 





Gramoxone ZU 2 l/ha 





- Elodea canadensis 
- Lemna trisulca 









AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
goed effect op: geen enkele soort 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: gedoomd hoornblad - Cex-atophyllim demersum 
veelwortelig kroos - Lemna polyrhiza 
mannagras - Glyceria fluitans 
cijfer: 4. Door een tweede bespuiting met Gramoxone ZU op \l\/'( 
werd alleen enig resultaat verkregen op Glyceria 
fluitans. 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 
goed effect op: geen enkele soort. 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: grote waterweegbree 
waterpest 
cijfer: 4 
Casoron G 13 kg/ha 
goed effect op: geen enkele soort. 
overgebleven c.q. 




Gramoxone ZU 2 l/ha 







AAkarmex granulaat 5 kg/ha 






- Alisma plantago-aquatica 








- Potamogeton pectinatus 
- Elodea canadensis 
- Vaucheria sp. 
- Glyceria maxima 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 
goed effect op: kamfonteinkruid - Potamogeton pectinatus 
waterpest - Elodea canadensis 
gedoomd hoornblad - Ceratophyllum demersum 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: wieren - Vaucheria sp. 
cijfer: 6 
41 
Casoron G. 1j5 kg/ha 





Gramoxone ZU 2 l/ha 
goed effect op: karafonteirikruid 
waterpest 
overgebleven c.q. 













AAkarmex granulaat 5 kg/ha 























- Elodea canadensis 
- Batrachium circinatus 
- Potamogeton lucens 
Vaucheria sp. 
Casoron G. \J> kg/ha 





Gramoxone ZU 2 l/ha 







Vaucheria sp. (weinig) 
- Elodea canadensis 
- Lemna trisulca 
- Potamogeton pectinatus 






AAkarmex granulaat 5 kg/ha 
goed effect op: sterrekroos 
waterpest 
overgebleven c.q. 
uitgebreid: drijvend fonteinkruid 
wieren 
cijfer: 9 




Vaucheria sp. (zeer weinig) 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg + 2 l/ha 





Casoron G. 13 kg/ha 








Gramoxone ZU 2 l/ha 
Niet uitgevoerd. 
- Elodea canadensis 
- Hottonia palustris 
- Vaucheria sp. op de bodem en op enkele 
plaatsen een weinig aan de oppervlakte. 
- Glyceria maxima 
- Hottonia palustris 
- Sparganium ramosum 
- Batrachium circinatus 
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SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN OVER 1969 
AAkarmex granulaat 5 kg/ha per 10 cm waterdiepte 
Het bestrijdingseffect op submerse waterplanten was in acht van de elf genomen 
proeven in het algemeen ruim voldoende tot goed in het bijzonder op wieren. 
In sloten met veel emerse plantegroei bleekt het effect doorgaans iets minder 
goed te zijn. 
Atrazin + Gramoxone ZU 1,5 kg -f 2 l/ha per 10 cm waterdiepte 
Het effect op submerse waterplanten was in negen van de twaalf uitgevoerde 
proeven voldoende - goed. 
In enkele proeven ging het aanvankelijk goede resultaat later in het seizoen 
verloren. 
In vergelijking met AAkarmex Granulaat was het effect op wieren minder goed. 
Casoron G. 13 kg/ha per 10 cm waterdiepte 
Het bestrijdingseffect was in het algemeen zeer wisselvallig. Meestal was 
het effect op wieren onvoldoende. 
Gramoxone ZU 2 l/ha per 10 cm waterdiepte 
Het effect op hogere submerse waterplanten was in het algemeen ruim voldoende -
goed. 
Wieren werden niet of onvoldoende bestreden. 
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